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∑“ß°“√‡√’¬πª“π°≈“ß (2.00-2.99) ·≈–¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π Ÿß (3.00-4.00) Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¡“° ´÷Ëßº≈
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Abstract
The purposes of the research were to study ethical behaviors through business
administrationûs students perception in the field of in Rajamangala university of Technology
Phra Nakhon in the following aspects: honesty, discipline, favor, responsibilities, diligence self-
help and gratefulness. The sample groups were 300 students of Business Administration. The
results were as the following: the ethical behaviors were at a moderate level. When compared
by gender it was found that there was statistically significant differences at .05. When compared
by achievement it was found that there was significant differences at .05.
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æÿ∑∏»—°√“™ 2540 ¡“μ√“ 73 °”Àπ¥„Àâ √— ∞
 π—∫ πÿπ°“√π”À≈—°∏√√¡¢Õß»“ π“¡“„™â ‡æ◊ËÕ
‡ √‘¡ √â“ß§ÿ≥∏√√¡·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘μ ·≈–





∫—≠≠—μ‘«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“μ‘ æ.». 2542 ‚¥¬¡’
®ÿ¥‡πâπ„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§Ÿà§ÿ≥∏√√¡ ¥—ßπ—Èπ„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È
ºŸâ«‘®—¬‰¥â»÷°…“°“√ªØ‘∫—μ‘μπ∑“ß®√‘¬∏√√¡ 7 ¥â“π
(°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√, 2523 : 147-149) ‡π◊ËÕß®“°
‡ÀÁπ«à“‡ªìπ·π«∑“ß∑’Ë®–™à«¬æ—≤π“æƒμ‘°√√¡¢Õß















2. ‡æ◊Ë Õ ‡ª√’ ¬∫ ‡∑’ ¬∫°“√ªØ‘∫—μ‘μπ∑“ß
®√‘¬∏√√¡μ“¡°“√√—∫√Ÿâ¢Õßπ—°»÷°…“  “¢“∫√‘À“√∏ÿ√°‘®
„π ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈ «‘∑¬“‡¢μæ≥‘™¬°“√






- æÿ∑∏∑“ ¿‘°¢ÿ (2505 : 18) °≈à“««à“
®√‘¬∏√√¡·ª≈μ“¡æ¬—≠™π–«à“ ∏√√¡§«√ª√–æƒμ‘
®√ ·ª≈«à“ §«“¡ª√–æƒμ‘ Õ‘¬ ªí®®—¬ ¡’§«“¡À¡“¬
«à“ §«√ ®√‘¬ ·ª≈«à“ §«“¡ª√–æƒμ‘ ®√‘¬∏√√¡
·ª≈«à“  ‘Ëß∑’Ë§«√ª√–æƒμ‘
- √“™∫—≥±‘μ¬ ∂“π (2546 : 291) „Àâ
§«“¡À¡“¬ ®√‘¬∏√√¡ À¡“¬∂÷ß ∏√√¡∑’Ë‡ªìπ¢âÕ
ª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘ »’≈∏√√¡ °Æ»’≈∏√√¡
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ª√–‡æ≥’ °ÆÀ¡“¬ Õÿ¥¡°“√≥å «‘π—¬ ¡“√¬“∑ °“√
¥”‡π‘π™’«‘μ∑—Èß°“¬ «“®“ „® Õ—π®–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡
 ß∫ ÿ¢ §«“¡‡®√‘≠√ÿàß‡√◊Õß∑—ÈßμàÕμπ‡Õß  —ß§¡ ·≈–
ª√–‡∑»™“μ‘
∑ƒ…Æ’æ—≤π“°“√∑“ß®√‘¬∏√√¡¢Õß‚§≈‡∫‘√å°
(Kohlberg, Õâ“ß„π ¥«ß‡¥◊Õπ æ—π∏ÿ¡π“«‘π, 2524 :
41-42) °≈à“««à“ æ—≤π“°“√∑“ß®√‘¬∏√√¡¢Õß








(°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√, 2523 : 147) ¥—ßπ’È
- §«“¡ ◊́ËÕ —μ¬å §◊Õ °“√ª√–æƒμ‘ªØ‘∫—μ‘
Õ¬à“ß‡À¡“– ¡ ·≈–μ√ßμàÕ§«“¡‡ªìπ®√‘ß ª√–æƒμ‘
ªØ‘∫—μ‘Õ¬à“ßμ√ß‰ªμ√ß¡“∑—Èß°“¬ «“®“ „® μàÕμπ‡Õß
·≈–ºŸâÕ◊Ëπ





- §«“¡‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ·ºà §◊Õ °“√‡μÁ¡„®
™à«¬‡À≈◊ÕºŸâÕ◊Ëπ ∑—Èß„π¥â“π°“√™à«¬‡À≈◊Õ ‡ß‘π  ‘Ëß¢Õß
°“√™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß«“®“ §«“¡§‘¥ °”≈—ß°“¬





- §«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ §◊Õ §«“¡¡“π–























¿“«π“ ‰æ»“≈ ÿ¢ ¡∫Ÿ√≥å (2535 : 75-80) ‰¥â»÷°…“
§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ëæ÷ßª√– ß§å°—∫
º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π«‘™“Õ“™’æ¢Õßπ—°‡√’¬π™—Èπ
¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 3  —ß°—¥°√¡ “¡—≠»÷°…“ ‡¢μ°“√
»÷°…“ 7 ®”π«π 394 §π æ∫«à“ §«“¡ —¡æ—π∏å
√–À«à“ß§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ëæ÷ßª√– ß§å¥â“π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫
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æ√–π§√ ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“„π¿“§‡√’¬π∑’Ë 2/2548 ®”π«π
3,140 §π
°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß ‰¥â¡“‚¥¬«‘∏’°“√ ÿà¡·∫∫ßà“¬
(Sample Random Sampling) ®“°π—°»÷°…“
 “¢“∫√‘À“√∏ÿ√°‘® 6  “¢“«‘™“‡Õ°Ê ≈– 50 §π ‰¥â·°à
 “¢“°“√∫—≠™’  “¢“°“√μ≈“¥  “¢“√–∫∫ “√ π‡∑»
 “¢“°“√®—¥°“√  “¢“¿“…“Õ—ß°ƒ…∏ÿ√°‘® ·≈– “¢“
°“√‡ß‘π √«¡ 300 §π








2.4  ∂‘μ‘∑’Ë „™â ª√–°Õ∫¥â«¬ §à“√âÕ¬≈–
(Percentage) §à“‡©≈’Ë¬ (Mean)  à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π







¢Õßπ—°»÷°…“ 7 ¥â“π  “¡“√∂ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È












         ‡©≈’Ë¬√«¡ 3.52 ¡“°
®“°μ“√“ßæ∫«à“ π—°»÷°…“¡’°“√ªØ‘∫—μ‘μπ
‚¥¬√«¡¡“°∑’Ë ÿ¥ (χ = 3.52) ·≈–‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“‡ªìπ
√“¬‰¥âæ∫«à“ Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¡“° 5 ¥â“π§◊Õ ¥â“π§«“¡
°μ—≠êŸ°μ‡«∑’ ¥â“π§«“¡ ◊́ËÕ —μ¬å ¥â“π°“√æ÷Ëßμπ‡Õß
¥â“π§«“¡¡’√–‡∫’¬∫«‘π—¬ ·≈–¥â“π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫





1964 : 405 Õâ“ß∂÷ß„π ¥«ß‡¥◊Õπ æ—π∏ÿ¡π“«‘π, 2524 :
41-42) ‰¥â°≈à“««à“ æ—≤π“°“√„Àâ ‡Àμÿº≈‡™‘ß
®√‘¬∏√√¡¢Õß¡πÿ…¬å‡ªìπ‰ªμ“¡≈”¥—∫¢—Èπ ‚¥¬™à«ßÕ“¬ÿ
16 ªï¢÷Èπ‰ª ®–‡¢â“„®§à“π‘¬¡ §ÿ≥§à“∑“ß®√‘¬∏√√¡ ·≈–















































¥â“π§«“¡ ◊́ËÕ —μ¬å 3.66 ¡“° 3.80 ¡“°
¥â“π§«“¡¡’√–‡∫’¬∫«‘π—¬ 3.46 ª“π°≈“ß 3.58 ¡“°
¥â“π§«“¡‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ·ºà 3.13 ª“π°≈“ß 3.11 ª“π°≈“ß
¥â“π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ 3.39 ª“π°≈“ß 3.56 ¡“°
¥â“π§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ 3.21 ª“π°≈“ß 3.17 ª“π°≈“ß
¥â“π°“√æ÷Ëßμπ‡Õß 3.44 ª“π°≈“ß 3.66 ¡“°
¥â“π§«“¡°μ—≠êŸ°μ‡«∑’ 3.83 ¡“° 3.93 ¡“°
‡©≈’Ë¬√«¡ 3.44 ª“π°≈“ß 3.54 ¡“°
®“°μ“√“ßæ∫«à“ π—°»÷°…“‡æ»À≠‘ß¡’°“√
ªØ‘∫—μ‘∑“ß®√‘¬∏√√¡μ“¡°“√√—∫√Ÿâ‚¥¬√«¡Õ¬Ÿà„π√–¥—∫
¡“° (   = 3.54)  à«π‡æ»™“¬¡’°“√ªØ‘∫—μ‘μπ∑“ß
®√‘¬∏√√¡μ“¡°“√√—∫√Ÿâ‚¥¬√«¡Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª“π°≈“ß
(   = 3.44) ÷́Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫∑’Ë≈”¥«π ‡°…μ√ ÿπ∑√








         ¢âÕ§«“¡ t p















 ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘∑’Ë√–¥—∫ .05 ¡’ 4 ¥â“π§◊Õ ¥â“π§«“¡
´◊ËÕ —μ¬å ¥â“π§«“¡¡’√–‡∫’¬∫«‘π—¬ ¥â“π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫
·≈–¥â“π°“√æ÷Ëßμπ‡Õß ·≈–‰¡à·μ°μà“ß°—π 3 ¥â“π §◊Õ
¥â“π§«“¡‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‡º◊ËÕ·ºà ¥â“π§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√
·≈–¥â“π§«“¡°μ—≠êŸ°μ‡«∑’ ÷́Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫º≈
















Df SS MS F P
·ª√ª√«π
√–À«à“ß°≈ÿà¡ 2 .446 .223 3.140* .045



















°—πÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘∑’Ë√–¥—∫ .05 ¡’ 2 ¥â“π
§◊Õ¥â“π°“√æ÷Ëßμπ‡Õß ÷́Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫ß“π«‘®—¬¢Õß













§◊Õ ¥â“π§«“¡°μ—≠êŸ°μ‡«∑’ ¥â“π§«“¡ ◊́ËÕ —μ¬å ¥â“π
°“√æ÷Ëßμπ‡Õß ¥â“π§«“¡¡’√–‡∫’¬∫«‘π—¬ ·≈–¥â“π
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